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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, peneliti dapat 
mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Jobsheet berbasis PA yang dikembangkan untuk mata pelajaran KBGT 
memiliki aspek Perfomance Assessment sebesar 81,55%. 
2. Hasil uji kelayakan meliputi kesesuaian terhadap perangkat pembelajaran 
silabus sebesar 87,5%, terhadap RPP 88,5% dan terhadap aspek standar dari 
BSNP sebesar 83,66%. 
3. Penilaian responden dari aspek kualitas isi, materi, bahasa, dan penilaian 
kinerja rata-rata sebesar 80,11%.  
5.2 Implikasi 
 Dengan berlandaskan hasil kesimpulan penelitian, maka pada penelitian ini 
didapatkan implikasi sebagai berikut: 
1. Jobsheet berbasis PA yang dikembangkan pada penelitian ini dapat sangat 
layak diterapkan dalam mendukung proses belajar mengajar pada Mata 
Pelajaran KBGT khususnya pada materi pembuatan PCB manual. 
2. Model jobsheet berbasis PA ini dapat dikembangkan pula untuk penerapan 
materi praktikum lainnya karena fokus pada pengembangan model ini 
menekankan pada proses evaluasi yang dapat membantu guru dalam proses 
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5.3 Rekomendasi 
Pada akhir kalimat ini berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang penulis 
sampaikan sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat penulis berikan 
sebagai berikut: 
1. Penggandaan jobsheet berbasis PA sangat diperlukan pada saat memulai proses 
belajar mengajar dikelas agar siswa dapat lebih jelas mengetahui poin penilaian 
kinerja atau rambu-rambu dalam melakukan praktikum 
2. Penggandaan lembar penilaian individu yang dipegang oleh tim pengajar/guru 
dapat diperbanyak untuk membantu dalam penilaian siswa secara individu. 
3. Dalam penerapan model jobsheet berbasis PA pada praktikumum apapum 
guru/pengajar diharapkan dapat membentuk rubrik penilaian yang jelas sehingga 
tidak menimbulkan penilaian yang bersifat subjektif. 
 
 
 
 
 
